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TEMPS DE NADAL,
TEMPS DE SOLIDARITAT
Nadal es molt més que una època de l'any que coincideix amb les
vacances dels al.lots, o amb el moment de fer-mos regals uns als
altres. Venturosamente pels més desafavorits el Temps de Nadal es un
temps de solidaritat, i el fet de recordar que fa quasi dos mil anys el fill
de Déu nasqué a un estable, signe de pobresa, ens fa girar als ulls cap
aquelte que ho pasen malament, tant per dificultats de salut, com
econòmiques o polítiques.
Alcúdia ha donat mostres més d'una vegada de Ia seva generositat, i
aquest temps de Nadal no sirà menys. Més de DOS MlL KILOS d'ajuda
s'han arreplegatja, en forma d'aliments i productes bàsics i de primera
necessitat que s'han du.it a l'Ajuntament d'Alcúdia perpart dels ciuta-
dans: llet, arròs, oli, sucre, pasta de dents, sabó... i totperque siguin
enuiats als que sofreixen les conseqüències de Ia guerra a Bòsnia.
L'Associació Espanyola contra el Càncer també a aconseguit una
exitosa campanya de solidaritat, primer amb Ia del lema «com més
cuc més ajuda», dedicada a Ia captació de monedes de cinc duros, i
ara amb Ia recollida de roba usada en colaboració amb Ia Fundació
Deixalles. En ambdues iniciatives, Ia Junta Local d'Alcúdia d'aquesta
assocació ha aconseguit uns resultats brillants que han merescut els
elogis de Ia seu central de Palma.
Això vol dir que el nostre poble respon a les peticions de solidaritat
amb els més necessitats, i que som generosos. Al manco així ho volem
pensar, perque si volguesim pensar malament també podriem dir que
el que passa es que Alcúdia es tan rica, que fins i tot donant les miques
el resultat es extraordinari. Però creim que no, que vertaderament som
un poble solidari i sensibilitzat, i a cada qual correspon fer exàmen de
conciència i pensar que ès el que dóna a/s més necessitats, si el que Ii
sobra i no vol per ell, o si va, si anam, un poc més enllà i aportam una
part de nosaltres mateixos en aquesta ajuda amb una mica més de
compromís.
Ara ve un temps excelent per a fer aquest exercici de solidaritat,
perque tot ens ajuda. No mos deixem enlluernar pels eslògans publici-
taris que sols serquen vendre, i sí deixem que ens arribin i escalfin Ia
nostra ànima els missatges i les iniciatives de solidaritat que en aquest
temps de Nadal són per tot arreu. No cal per fer-ho anar a Bòsnia o
Burundi, segur que a les nostres mateixes famílies o carrers i tenim
coneguts, familiars o veinats que ens necessiten, malgrat sols hagin de
mester Ia nostra presència, uns «molts d'anys» sincers, o una més
pragmàtica i terrenal barra de torró.
No ens farà molt de mal. Nadal domés es un pic en l'any... cada
any.
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EL TURISMO SOSTENIDO COMO BASE
DE LA RIQUEZA DE FUTURO DE
NUESTRO MUNICIPIO
Este año que
ahora cerramos
ha sido induda-
blemente pródi-
go en aconteci-
mientos para
nuestro munici-
pio.
A unas elecciones municipales, con
cambio de equipo de gobierno y todo
Io que ello conlleva, un tiempo de
adaptación, los famosos 100 días de
«cortesía» política, Ia toma de deci-
siones un tanto polémicas, por Io que
implicaban cada una de ellas: carrete-
ra de circunvalación, residencia, ne-
gociación colectiva con funcionarios
y personal laboral, centros de día de 3a
Edad; a todo ello decía, hay que añadir
laCumbreEuropeadeSeptiembre'95,
Ia Triennal del Sant Crist, las fiestas
patronales de Alcudia y del Puerto, y
como no, una nueva temporada turísti-
ca.
La reflexión que quiero aportar es
que para un municipio como Alcudia,
donde económicamente hablando, el
Turismo Io es prácticamente todo, el
Por Miquel Ramis i Socias
sostenimiento de esa fuente de riqueza
debe ser objetivo primordial de quien
a su cargo tiene Ia responsabilidad de
gobierno. Y turismo sostenido hoy
significa espacios abiertos, respeto al
entorno natural y patrimonial, servi-
cios de calidad, las infraestrucutras
que sean necesarias pero Io menos
impactantes posibles sobre el medio-
ambiente, una buena planta de aloja-
mientos y un componente humano de
cordialidad, amabilidad y
profesionalidad. Alcudia, con una
planta hotelera relativamente moder-
na, con infraestructuras en proceso
constante de instalación y renovación
-seguimos trabajando- y con un 80%,
aproximadamente, de su término mu-
nicipal fuera de ordenación urbana, o
Io que es equivalente, «no construible»
ni programado -ANEI, zonas de uso
público municipal, zonas protegidas,
etc-, creo que está en esa línea, y por
ello me permito ser relativamente op-
timista.
Así es, con el esfuerzo y Ia com-
prensión de todos, alcudienses y visi-
tantes, creo que podemos lanzarclara-
mente, sin falsas inmodestias el men-
saje que quiero transmitir: Alcudia
tiene un gran futuro, creo que somos
una zona privilegiada, y no sólo por
nuestro futuro económico, puesto que
cuando titulaba esta carta de opinión
no estaba sólo pensando en una rique-
za de índole material, o económica, el
concepto de riqueza en el que estoy
pensando es mucho más amplio, me
refiero a Ia riqueza que supone Ia
posiblidad de tener acceso a otras cul-
turas, a otros ámbitos sociales, a tener
Ia oportunidad de tener una formación
cultural sólida, acceso a estudios y
materias variopintas, acceso a puestos
de trabajo dignos, a un nivel de vida
equiparable al europeo, a tener, en
definitiva, Ia oportunidad de formar-
nos más y mejor como ciudadanos,
como personas. Esta es Ia riqueza que
deseo para todos mis conciudadanos,
especialmente, y para todas las perso-
nas en general.
Y mi responsabilidad como Alcal-
de, nuestra responsabilidad como ciu-
dadanos de esta Ciudad, es, además de
seguirconstruyendoconjuntamentelas
AUTOG9CUGLA
POLLGhTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-19
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
NUEVA DIRECCIÓN
rAvd. Juan Mascaró Fornés, 2(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT
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bases para este futuro, que este tesoro
que tenemos en nuestras manos, y so-
bre el cual evidentemente no tenemos
ningún derecho de propiedad que nos
permita actuación traumática alguna,
ya que somos simples depositarios tem-
porales del mismo, y por tanto esta-
mos obligados a cuidarlo con Ia mayor
de las diligencias, nuestro compromi-
so es, como mínimo, conservarlo, y
evidentemente tratarde mejorarlo - no
se me ocurre otra manera de mejorar
que respetarlo tal cual es, y tratar
detomar medidas para que en el futuro
tampoco se atente contra él-, para que
las generaciones futuras puedan dis-
frutar de Alcudia como nosotros Io
estamos haciendo ahora, probablemen-
te incluso con un mayor respeto.
Así pues, permitidme que en esta
ocasión sea optimista, y que con una
alegría no exenta de responsabilidad
conociendo el camino que aún nos
falta por recorrer, por Ia permanente
concienciade que en ese camino halla-
remos muchas «piedras», «baches» y
«socavones» que sortear, pero con Ia
seguridad de que con «seny» -racio-
nalidad- y horas de trabajo y dedica-
ción podremos todosjuntos, el Pueblo
de Alcudia, superar todas y cada una
de las pruebas que nos esperan. Así ha
sido hasta ahora, y así debe seguir
siendo.
Esta es Ia responsabilidad que como
alcudienses, como ciudadanos, quiero
compartir con vosotros, y es el com-
promiso que yo, como Alcalde, asumí
al acceder a mi cargo.
ARA QUE ES NADAL
Araque és temps de Nadal, de meditació, de recolliment, em permet dirigir-
me atots vosaltres per fer plegats una reflexió, i en nom de l'Ajuntament
d'Alcúdia, i també en el meu propi, donar-vos els molts d'anys.
Ens ha tocat viure temps difícils i complexos enels quals un no sap gaire
quines són les coses ben fetes i quines estan mal fetes; quinaés Ia millor decisió
entre totes les opcions possibles; com poder ser més util a Ia nostra societat; són
temps en els quals hi ha Ia presència d'incerteses i recels. Des de l'Ajuntament
vos volem fer arribar un missatge de pau, arnistat i confiança en el futur, en un
futur que tots i cadascun de nosaltres hem de construir-nos. 4^^A4'áK^,^-.¿¿¿:-
Ara i aquí, a Alcúdia, des de FAjuntament, hiestam fent feina,debon de
veres i amb Ia millor de les voluntats, tractant de fer de Ia nostra ciutat aquest lloc
cadadia millorperconviure, perdesenvoIupar-noscomapersones, i aconseguir
aquesta qualitat de vida que tots desitjam i crec que ens mereixem. Aquest és el
desig que transmetem a tots aquells que estan fora d'Alcúdia: que trobin Ia seva
pròpia Alcúdia, aquesta oportunitat de fer-se com a persones.
Com a batle d'Alcúdia, vull que sapigueu que Ia meva máximaaspiracióés
que tots i cadascun dels ciutadans d'aquesta ciutat, tenguin com a minim
l'oportunitat de ser Ia persona que ells volen ser, Ia llibertat de traçar el seu propi
camí. Això sense oblidar-nos que aquest camí i aquesta llibertat comencen i
acaben en elrespecte a Ia llibertat dels altres, que ésjustament i precisament el
límit a Ia nostra pròpia actuació.
Des d'aquesta crida a Ia concòrdia, a Ia tolerànciai a Ia convivència vos vuIl
desitjar MOLTSD'ANYSI BON NADAL!,
¿ÉíMiquel Rarrusi Socias. Batle d'Alcúdia
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DON TOLO, O L'HOMENATGE A UNA
VIDA DEDICADA ALS ALTRES
El diumenge 17 de desembre,
Alcúdia es volcà en l'homenatge a un
home i un metge profundament res-
pectat i estimat pel nostre poble
L'homenatge es merescut. Don
ToIo, o don Bartomeu Ventayol, que
es el seu nom, es conegut de tots els
alcudiencs i d'alguna manera això es
així perque Ia seva persona ha estat
present sempre que l'hem hagut de
mester, tant per un petit costipat, com
per prevenir, consultar o resoldre ma-
lalties en Ias que ens hi ha anat Ia vida.
Don ToIo no ha estat un metge com
qualsevol altre, Ia seva talla humana es
el que ha fet d'ell un membre més de
cada una de les nostres famílies, esti-
mat i respectat, i tant d'afecte no podia
quedar per més temps ocult, així que
vat aquíd'on sorgeix aquest homenat-
ge popular. Un homenatge que ha
partit de l'Ajuntament d'Alcúdia, de
l'Area de Participació Ciutadana que
presideix el concejal Miquel Ferrer, i
que ha trobat Ia col.laboració dels fa-
miliars i amics de Don ToIo Ventayol,
com ara en Biel Gerrer, na Coloma
Bibiloni, don Lluís Morano
Magdaleno, i molts d'altres.
Ara que, aquest homenatge, no es
el primer que se Ii vol fer, encara que
sí el primer que veu Ia llum, ja que fa
sis anys, Ia llavonces concejala de cul-
tura, Catalina Truyols, va intentar un
homenatge a Ia figura de Don ToIo
Ventayol i nome-
nar-lo fill il.lustre
de Ia ciutat
d'Alcudia,coinci-
dint amb les festes
de Sant Jaume,
però aquesta inici-
ativa va topar amb
Ia rotunda negati-
va del metge alcu-
dienc, una modès-
tia i humilitat que
en aquesta ocasió,
amb no poques di-
ficultats segons
ens han contat els
organitzadors, ha
pogutesservençu-
da.
L'homenatge, en el moment de tan-
car aquesta revista no s'havia realitzat,
però estaba previst que el diumenge 17
es celebràs una Missa a les 12 del
migdia, seguida d'un breu acte a
l 'Ajuntament d 'Alcúdia on es
distribuiria un fullet biogràfic de D.
ToIo editat per l'Ajuntament, i es lle-
giria un escrit enviat per l'escriptor
Alexandre Cuéllar que per raons de
salut no es pot desplaçar a Alcúdia des
d'Olot.
Badia d'Alcúdia es vol sumar tam-
bé a aquest homenatge i felicitar a
aquest excel.lent metge i millor perso-
na:
MOLTS D'ANYS,
DON TOLO.
FERRETERIA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscina
DROGUERIA
Productos
de limpieza
Almacén de
plásticos
Muebles de
terrazayjardín
DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B
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IMECO
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SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM
Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO
Coleg:3958-CoIg.316
Plaza Constitución
(encima Farmacia)
TeI. 54 83 68
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UN HOMENATGE MERESCUT H O M E N A T G E
Per Xavier Viver
Fa un temps, que volia escriure, de Io
estrets, ferrasses o avars, que hem estat els
alcudiencs a s'hora de reconèixer el que han fet
alguns conciutadans en benefici d'Alcúdia i
dels alcudiencs, i ho pensava dins el Saló de
Plens de l'Ajuntament, quand solsament hi ha
un retrat d'un alcudienc, fill il.lustre, Pere
Ventayol, darrera sa porta, i que encara pareix que estam empegueïts
de tenir-lo. Quan veig que per exemple a Pollença, tenen inclús una
galeria de fills il.lustres i están un devora s'altre...
I jo me deman, si allà realment han tengut persones que a
nivellindividual han destacat per damunt els altres, o que aquí hem
estat sempre una espècie de «Fuenteovejuna, todos a una», i tot ho hem
fet amb equip.
Jo m'inclin per el primer, crec que sempre hi ha hagut gent que ha
fet més que Ia majoria, i ha merescut un reconeixement per part dels
altres.
Per tant, per rompre aquesta avarícia i per demostrar que som
agraïts, es molt oportú el sentit homenatge que es vol dedicar a Don
ToIo, metge alcudienc i dels alcudiencs, persona estimada,jo diria que
per tots, i que durant molts d'anys ha vetlatper sa salut de nombrosos
alcudiencs i visitants, tant amb ladesprestigiada Seguretat Social, com
a metge particular.
Sempre ha tengut un caire humà, de consol a n'els malalts i a n'els
familiars. I encara continua, sempre de bon humor, disposat a fer una
rialla, i pareix que els anys no Ii passen per damunt.
Jo també vaig conèixer el seu caire de polític com a Batle
d'Alcúdia, i he de dir que era massa bo, que Ii preocupava tot i volia
evitar qualsevol sanció per algún incompliment ciutadà. Així i tot va
esser molts d'anys un bon batle, sense deixard'esser un bon metge. Jo
era un regidor de 22 anys i reconec que sajovintut a vegades es truiosa
i vol coses difícils d'aconseguir, emperò a trenta anys vista es pot
valorar més sa prudència i modos de persones com Don ToIo Ventayol.
L'homenatge que els ciutadans Ii han donat el dia 17 és molt
merescut, i ho dic de cor. Abans de dedicar carrers a n'els puputs,
gavines, verderols i altres herbes, es podria pensar en noms de
persones com a D. ToIo Ventayol, pel seu caire humà i que estic segur
que tendria el consens de tots.
Enhorabona D. ToIo i que pugui viure molts d'anys, i enhorabona
també a totes les persones que de quolque manera han fet possible
aquest homenatge.
^eattuvuz*tte
Pvffenía
Tfov4, *Wt&Wt*,
Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
Per Miquel Ferrer Marroig
Jo no hipodia faltar
en aquestgran homenatge;
toí revestit de coratge,
també m'hi vullpresentar.
5é que no seré totsol,
més de dos també n'hl haurà;
que és digne de respectar
es nostro amic Ventayoll...
Es un metge de primera
que sempre mos ha escoltat,
enc que est/guijubilat
en res vol quedar darrera.
Ellsempre mos ha ajudat,
com sabem a dins es poble,
perquè és persona molt noble
i metge ben encertat.
5i tenim cap costipat
hl anam sense mania
tantsi és de nit com dia:
sempre el trobam aixecat...
En tot mos dóna remei
de qualsevol malaltia...
Anau-hi sens cap mania,
si voleu es meu consell.
5empre dispost a servir,
tant si són grans com petits;
té bones mans i bons dits,
quan hi importa cosir...
Parlant d'esport vos vull dir
que ell era un gran esportista
i un excel.lent futbolista:
ningú el podia seguir...
De major, representà
sa màxima autor/tat
a dins sa nostra ciutat;
un homo molt encertat
que a tots mos donà una mà.
Per/o tant, peracabar,
Ii desig molts d'anys de vida;
si tenim cap malaltia,
tant desperta com dormida,
ell mos Ia sabrà curar...
Alcúdia, Desembre de 1.995
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El empresaris alcudiencs aconsegueixen
condicions favorables de La Caixa per a
les seves operacions financeres, gràcies a
les gestions de l'Associació S'Atalaia
Angela Garcies, presidenta de Ia Junta Gestora d'aquest grup, afirma en
una entrevista a Badia d'Alcúdia que hi ha converses per a signar altres
convenis amb més entitats bancàries.
En anteriors números, Badia
d'Alcúdia ha informat sobre Ia cons-
titució de l'AssociacióS'Atalaia, una
associació que reuneix un ample sec-
tor de l'empresariat alcudienc, tant
d'Alcúdia com del Port. Aquest mes,
en aquesta entrevista que oferim
amb Ia presidenta de Ia Junta Gesto-
ra, n'Angela Garcies, aquesta ens
clarifica eIs objectius d'aquest grup
d'empresaris d'AIcúdia, i les acci-
ons queja han començat a emprende.
Pregunta.- ¿Heu signat recentment un
conveni amb Ia La Caixa. En qué consis-
teix aquest conveni?.
Resposta.- Aquest conveni el que su-
posarà pels nostres associats es que entre
daltres adventatjes, podrem obtenir tipus
d'interés més ventajosos en crèdits o altres
operacions financeres. Explicar-ho tot es
molt complexe, però en resum es pot dir
d' aquesta manera. A més a més, aquest no
es l'únic conveni en marxa. Ara també
tenim converses amb dues caixes més i
dos bancs, a mem si podem arribar a un
acord similar.
P.- Quines altres activitats estau
duguent a terme?.
En el centre, Ia Presidenta de Ia Junta, Angela Garcies,
acompanyada pel Secretari i el Tresorer
R.-Tenimunobjectiuprioritari:d'aqui
a finals d'any si es posible, volem obrirel
nostre local social a Alcúdia. De moment
pentura obrirem unes hores al dia o potser
fins i tot alguns dies a Ia setmana, però el
nostre objectiu es tenir el local obert per-
manentment i oferir desde allí un servei
d'assessorament de tot tipus, tantjurídic
com econòmic o administratiu, i totalment
gratuit als nostres associats.
P.- Sou molts de socis?.
R.- El que te puc dir amb tota seguretat
es que ara mateix som un nombre suficient
tantquantitativamentcomqualitativament,
es a dir un nombre d'associats suficients
per assolir una estructura organitzativa
eficaç que funcioni i que ens permet fer
feina, i això es el que vertaderament im-
porta.
P.- I quin tipus d'empresaris us heu
agrupat a l'Associació S'Atalaia?.
R.- La veritat es que hi ha un ample
ventall de profesions representades de
moment, i el que ens agradaria es que
encaran'hi hagués més. EIs associats som
des de picapedrers o mestres d'obra, fins a
hotelers, passant per restauració, perru-
queria, transport, comerç, o centres sanita-
LIMPIEZAS
Wy fe*«*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica. Desinfección.
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Son Servera/Cala Millor: 58 61 44 - Manacor 84 49 90
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ris. Uns deIs nostres objectius, entre d'al-
tres, es esser un canal de comunicació i
informació entre els nostres mateixos as-
sociats.
P.-1 quins altres objectius o inquietuts
voleu aconseguir?.
R.- Tenim tres grans idees o ingredi-
ents pels que volem fer feina. Volem aju-
dar al sector empresarial d'Alcúdia, vo-
lem ajudar al municipi en general, i volem
ajudar al mon laboral d'Alcúdia i això ho
feim amb molta il.lusió i pens que si aquests
tres ingredients van units i coordinats, el
resultat no pot esser altreque funcionar bé.
P.- Com pensau ajudar al mon laboral
alcudienc?.-
R.- Tenim Ia intenció de posar en mar-
xa una borsa de treball a nivell alcudienc.
La nostra oficina que prest obrirem serà
una oficina topadissa, i creim que serà una
iniciativa molt positiva .
P.- Com van els preparatius de
l'Assamblea General Constituent de Ia
vostra associació?, Quan Ia pensau fer?.
R.- Està en marxa. Això es una cosa
que volem fer abans de començar Ia tem-
porada de l'any qui ve, així que hem de fer
aquesta assamblea aquest hivern. Estam
fent moltissima de feina, i Ia feim tots els
de Ia Junta Gestora. Ens estam reunint
setmanalment, al manco un pic, i a vega-
des ens veim dos pics per setmana.
Treballam amb molta de il.lusió.
P.- Vareu assistiral FUTUR ALCUDIA
d'enguany, on es va parlar de l'oferta «all
included» (tot inclos), que en pensau.
R.- Et puc respondre personalment i
com empresària, que a mi, Ia veritat, no em
preocupa, perque crec que el propi mercat
se definirà tot sol. Crec sincerament que a
un lloc com Alcúdia on hi ha tanta oferta
complementària, aquesta fórmula té poc
que fer, perque Ia gent el que desitja es
sortir i veure. Això del «tot inclòs» pot
funcionar a destins turístics com Caribe o
d' altres on fora de I ' hotel no hi ha res, però
aquí em de lluitar per a consolidar una
bona oferta complementària, perque com
més bona sigui aquesta oferta, més hi
guanya I'hotel. AIs turistes els hi had'agra-
dar tot.
P. I del turisme d'hivern, que en pen-
ses?. Trobes que val lapenaintentar aquest
tipus de turisme?.
R.- No es que no ho trobi important,
peroaramateix,emsemblamoItmesvital,
aconseguir una bona temporada. Avui,
amb més hores de feina, i moltes dificul-
tats, feim una temporada com les de abans
o fins i tot un poc més baixes.
P.- Ens podries fer un balanç general
de Ia temporada passada?.
R.- Si, i es que el resultat ha estat moIt
clar. El percentatge de diferència respecta
a l'any 94 ha estat molt més inferior, els
marges de benefici baixen, i en general tot
baixa. Per això consider que més prioritari
que el turisme de hivern es treballar per a
fer bones temporades.
P.- Si algú vol més informació sobre Ia
vostra associació, fins que obrigueu l'ofi-
cina, a on es pot adreçar?.
R- Puc donar dues referències pels
interessats, que es poden posar en contacte
ambjo mateixa, al telèfon 89.19.16, i al
fax 89.06.43, o bé amb el secretari de Ia
Junta, en Francisco Venzala,al telèfon
54.76.58.
P.-1 a on estarà situada Ia vostra ofici-
na?.
R- Estarem a l'Avinguda Prínceps
d'Espanya, n° 10-A, a Alcúdia, per tant,
serà una oficina ben cèntrica i topadissa.
La Junta Gestora de l'ASOCIACIO S'ATALAIA, el dia de lapresentació d'aquesta
entitat als mitjans de comunicació.
A S S O C I AO IO
E M P R E S A R i S D'A L_O Ü DIA
¡¡If; UN LOGOTIPO CONSUORIGENENLA
..:ESCUELA;':.::;.:,..:
La alumna de 8°, Mónica Guardiola, ganó el concurso convocado porlaAssociació
S'Atalaia, para encontrar un logotipo a esta entidad
Tras Ia constitución de Ia Asociación S'Atalaia, Ia Junta Gestora se dirigk> a los
colegiosde Alcudia para solicitarles que los escolares de Alcudia elaboraran el
logotipo de la asociación.
La respuesta de lps colegios fue magnífica aportando los logotipos diseñados por
los alumnos. Tras un difícil procesode selección Ia galardonada fueMónicaGuardiola
de octavo curso del Colegio Nuestra Señora dela Consolación. La ganadora fue
obsequiada con una mochila y a losalumnosde sucurso se les regalaron 20.000
pesetas de lotería de Ia Asociación para que puedan venderla y el dinero Io dediquen
a su viaje de estudios.
Los premios fueron entregados el pasado día 8 de Noviembre por varios miembros
de Ia Junta Gestora ante el entusiasmo de los premiados.
AssociacióS'Atalaia?
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MATEU «PESO», PRIMER CLASIFICADO
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO DEL
CAMPEONATO LOCAL DE CAZA MENOR
CON PERRO, CELEBRADO EN ALCUDIA
Ricardo Navarro y José Verger, fueron el segundo y tercer
clasificados del campeonato celebrado el mes pasado.
Por Ia Sociedad de Cazadores de Alcudia
El pasado mes de noviembre,
concretamente el dia 12, se celebró el
campeonato local de caza menor con perro
correspondiente a 1.995, encuentro
deportivo que tuvo lugar en los parajes del
Puig de Sant Martí.
Reunidos en el punto de concentración,
se hizo el tradicional chocolate con
ensaimadas, tras el cual se procedió al
sorteo de los jueces y cazadores, para
pasar luego a Ia foto de rigor y salida.
El campeonato empezó a las ocho de Ia
mañana y se prolongó hasta las 12:30 h.
del mediodía, y toda lajornada transcurrió
sin novedades en un día muy caluroso para
estas fechas, Io que dificultó más Ia
competición.
Finalmente, quedó como brillante
campeón y por segundo año consecutivo,
Mateo Vives Pascual (Mateu Peso), siendo
el segundo y tercer clasificados
respectivamente Ricardo Navarro y José
Verger.
El ganador del campeonato local de
caza, Mateo Vives, representó
posteriormente a nuestra sociedad en el
Campeonato de Baleares de Caza Menor
con Perro, que se disputó este año en
Andratx el día 9 de Diciembre, aunque
lamentablemente no cosechó en aquel
término municipal el mismo éxito que en
Alcudia. Le acompañó como juez el
segundo clasificado en el campeonato de
nuestra localidad, Ricardo Navarro.
Cabe destacar de este campeonato lo-
cal de caza el auge de participación, ya que
se contó con un número total de 25 socios
cazadores que se sumaron a lacompetición
del día 12 de noviembre.
Tras lajornada de caza de Ia mañana,
se celebró Ia tradicional comida de
compañerismo a Ia que asistieron un total
de 90 personas, Io cual satisface a Ia Junta
Directiva, que ve recompensado este
esfuerzo de que cada año este encuentro
vaya más arriba y sea un auténtico «Dia de
nuestra Sociedad».
Al final de Ia comida se procedió a Ia
entrega de trofeos a los tres ganadores, así
El grupo de competidores
antes de darse Ia salida
NOU
STIL
Mobles tots estils • Mobles a mlda, Cuines,
Tapisseria i Cortinatge, Mobles terrassa "Grosfillex"
Ctra. Artá-Alcudia, 45^7 • TeI. 85 14 29
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como una placa conmemorativa de
reconocimiento al trabajo realizado para
Ia sociedad al grupo de «festeros» que son
Francisco Mir Adrover, Abelardo
Cañamaque, Martín Serra, y Pedro
Massanet.
También se hizo entrega de una
pequeña placa a todas las empresas
colaboradoras que fueron: SEAT AIBSA,
REGALS ESTIU, BAR LOVENTO,
RESTAURANT ALCUDIA,
CONSTRUCCIONES JOSE VERGER,
CONSTRUCCIONES CRISTOFOL
CERDA, COMERCIAL POLLENTIA, Y
CARPINTERÍA ROMERO-FERRER.
• Para terminar, destacar que contamos
con Ia presencia del regidorMateo Salord,
del Presidente de Ia Federación Balear de
Caza, Antonio Tomás, y miembros del
Seprona, de Ia Guardia Civil de Alcudia y
de Ia Policía Local.
La Junta Directiva quiere agradecer
desde estaslíneas laparticipación de todas
las personas que asistieron al campeonato.
GRACIAS, y hasta el año próximo!.
A MON PARE
2" Clasificado, Ricardo Navarro
3"Clasificado, José Verger
Per Victoria Vives
Es absurdo intentar serobjetiva cuando
debo escribir sobre alguien tan cercano a
mi como es mi padre, por mucho que sea
el interés informativo que reviste el hecho
de haber quedado campeón local de caza
por segundo año consecutivo. Así que
antes de confundir a ningún lector, vaya
por delante que quizás Io que vaya a decir
es «pasión de hija», y de negarlo o
confirmarlo ya se encargarán los que Ie
conocen simplemente como fiel amante
de Ia cinegética.
Pero ciertamente me alegro de Ia
excelente clasificación que ha obtenido
mi padre, Mateu Vives, en los últimos dos
campeonatos, porque creo que con ello Ia
diosa Fortuna de alguna manera Ie ha
compensado de sus largos y constantes
esfuerzos y sacrificios hechos por ese
deporte y también por Ia Sociedad de
Cazadores de Alcudia.
Es el socio número 2 de Ia Sociedad de
Cazadores Alcudiense, y por tanto uno de
sus fundadores. A Io largo de 21 años ha
ido ocupando diversos cargos en Ia direc-
tiva de esta asociación deportiva, e incluso
en sus tiempos hizo de guarda jurado,
vigilando cuando Ie correspondía, y a muy
tempranas horas, los cotos de Ia sociedad.
De algunos años en que ejerció de
tesorero, mi madre todavía
recuerdaque a ella Ie tocaba
ir a cobrar los cuotas, «que
en aquellos tiempos eran de
cien pesetas», y si yo tuviera
que retratarle algún día, sin
duda Io haría plasmando
aquella imagen que me que-
da de mi infancia en Ia que
Ie veo limpiando con sumo
cariño su escopeta o
enseñando con paciencia «de cazador» a
cada perro y fiel compañero de batidas,
especialmente aquel cockel spaniel
llamado «Fuch».
Su pasión por Ia caza solo es compara-
ble a su sentido de lajusticia y Ia honradez,
Io que Ie ha granjeado no pocos enemigos,
supongo, y en más de una ocasión ha
tenido enfrentamientos que ha llevado
hasta sus últimas consecuencias por
defender un funcionamiento democrático
en el seno de Ia sociedad cinegética
alcudiense. Y naturalmente, esto tiene un
coste social.
A Io largo de Ia última década, se
ocupó junto a otros de Ia preparación de
las comidas de compañerismo que se
celebran en días como por ejemplo el del
campeonato local de caza, hasta que hace
dos años decidió que era tiempo de dejar
que otros se ocupasen de este menester y
participar en el torneo. Y mira por donde,
este veterano ha acabado teniendo casi Ia
suerte del novato. Aunque masque suerte,
yo diría que ha sido un tesón
merecidamente recompensado, al menos
por Ia Fortuna, que una vez al año desde
hace dos, Ie ha coronado mejor cazador de
Alcudia, objetivamente.
GESTIÓ IMMOBIUARL*
XISCOCOMPANY
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La nostra petita historia
contada i descrita
pes Pintoret d'Aucanada
HIVERN
Quan ve l'hivern, tots, com les tortu-
gues, ens enforinyam a casa, i, portes
tancades, rebutjam el fred, el vent, i, fins i
tot, els veinats. EIs més vells s'atipen de
llit, i, davall les mantes, es troben tan bé
com els morts davall el marbre de Ia tom-
ba. Després del marruell de l'estiu, un té
dret a descansar, a estirar les cames, i a
somniar amb els querubins del cel.
Dic tot això perquè els qui manejen
aquesta revista m'han insinuat que, mal-
grat Ia fredor cali en els ossos pels cami-
nois de Ia mar d'Aucanada, no deixi mai
d'escriure Ia crònica mensual per BADIA
D'ALCUDIA, i que tengui sempre els
pinzells sempre llestos per descriure i pin-
tar quatre burots sobre els incidents i ocur-
rències que galopen damunt -o davall- Ia
vida ciutadana d'aquest tros de terra, que
anomenam Alcúdia.
I com que «casa humida, el metge
crida», no tinc altre remei que deixondir-
me, i treure el nas al carrer per veure amb
quins colors poder pintar el nostre demble
alcudienc d'aquest mes.
NADAL
Lo primer que tenim a rotllo aquest
mes, es naturalment Nadal, que es un poc
sortir del niu, i informar-se de que, durant
aquests dies, tothom ha de anar content, i
ha de felicitar a tots els parents i amics,
desitjan-los unes bones festes i un any ple
de ventura, que curiosament, després re-
sulta una desventura total perquè el duen a
un a Son Dureta a operar, pujen les contri-
bucions, no te paguen els morosos, te
MENUES
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12.00-15.00
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07400-ALCUDlA -MALLORCA
CUNICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS1 MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTOCUTANEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
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castiguen amb multes, Ia dona t'amenaça
amb fugir de casa, i els al.lots no van
d'agafarllibres. Pero,perloquepuguiser,
el nostre nou Ajuntament reparteix ara,
per les nostres cases un programa de les
festes de Nadal més inflat que una Pasco,
i més eixerit que un rupit dels nostres
pinars. La qüestió es que tots noltros
arribem a creure que l'alegria allarga Ia
vida, i que «de's gall de Nadal, per més
que se'n mengi, mai fa mal». Quan l'hi-
vern ens atabala i desconcerta, sempre
convé construir a casa un Betlemet, que
ens faci a tots un poc nins, i així poder
descobrir tota Ia grandiositat i importància
que té, pel mon, Finfantó de Ia Cova. I que
els Reis de l'Orient guaitin a Ia vostra
balconada, i, al veure els vostres sabatois
buits, els omplin de felicitat. I aprofitau
tots Ia bellugadissa nadalenca a Ia que ens
convida l'Ajuntament, per passar-ho bé,
que cada dia no es Nadal... i a Nadal,
neules...
ANY NOU, VIDA NOVA
I passades les festes de Nadal, vindrà
l'Any Nou. I com que «anyell primarenc
treu bona banya», el nou Ajuntament
d'Alcúdia vol treure, per l'any nou, tot un
pla de promeses i actividats, en bé de Ia
ciutadania, malgrat no sigui, enguany, any
de recollir vots a Ia SaIa. I així, el Port
dispondrà prest d'un local nou de Ia Terce-
ra Edat en el solar de l'antiga GESA, es
reformarà 1 ' ambulatori de Ia Casa del Mar,
i s'implantarà el servici d'assistència do-
miciliaria i de tele-alarma. També es
construirà en el MoIl un edifici municipal
on, a Ia planta baixa, s'instalarà Ia Policia
Local,Correus,unaOficinaTuristicaiuna
Oficina Municipal. També els carrers
Barques, dels Pins, i Mariners passaran a
ser peatonals, i per tant més tranquils i
còmodes pels vianants.
A Alcúdia, a l'entretant, hi haurà tam-
bé moguda: s'acabarà de rentar tota lacara
de 1 ' edifici de l'Ajuntament, i perquè no es
pugui dir «cara d'oveia i arpes de llop»
també tots els polítics i tots els nostres
funcionaris municipals faran sempre bona
cara, tant als que van a pagar les contribu-
cions, com als qui, per no tenir doblers,
demanen misericòrdia i clemència per
poder contribuir a pagar les inmenses des-
peses que té l'Ajuntament en bé de tota Ia
ciutadania. També a Alcúdia rebran un
trispol nou el carrer Major, el carrer del
MoIl i el Camí de Ronda, que es converti-
rien en peatonals, i farem fugir així tantes
rodes que circulen pel nostre costat quan
trescam per Ia nostra ciutat, sempre tan
NORT
LIMPIEZAS
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estreta i tan impròpia per admetre tanta
carrosseria metàlica que acompanya a 1 ' ho-
me modern.
També existeix un pretensiós pla per
aprofitar el nou edifici de Ia flamant Resi-
dència de Ia Tercera Edat, dotant-la d'un
centre de salut al que, vells i no tan vells,
puguin trobar un remei i un consol. Que,
així com estan les coses, tots perdem qui-
los, i ja sabeu que «a ase magre tot són
mosques».
HesentitdirquelaPoliclínicaMiramar
i Ia Clínica Rotger de Palma (Ia Clínica
Femenia ja hi es) estàn interessades en
venir al nostre redol ja que tots, o poc o
molt, repetesc, anam (serà per tant feina)
ullerosos, escotiflats, magrel.los, i
grinyolaires. I Ia salut es Io que importa, i
sobretot si el Turisme segueix treguent-
nos el suc i les rialles, que, amb prou
feines, tenim durant l'estiu, temps de pe-
gar una mossegada i de becar una estona.
I ja diu el refrany que «bé canta na Marta
després de farta», i que «bé dijuna, qui mal
menja». Pertant, any nou, vida nova, i que
tots tinguem salut (amb clínica o sense
clínica) aquest llargarut i per tots encara
misteriósanyl.996. MOLTSD'ANYS!.
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APARTAMENTOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF. PUBLICOS
Paseo Colon, 73
Mantenimiento
Limpieza cristales,
toldos, moquetas,
cerámicas, etc.
Limpieza fachadas
(Chorro arena y agua)
Vitrificado
Barrido mecánico
Tel.851364 - 07458CA'NPICAFORT
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NADAL
Per Miquel Campins Tous
^<? 5CV77 ¿ damunt t1adal,
ja se va acostant es dia
que neix es fill de Maria
dins una pobra boa/...
Posem ses coses a punt
perpoder-ho celebrar
com tot el món cristià:
alcem s'esperit amunt,
deixem abaix ses misèries
i flaqueses d'aquí en terra;
cerquem sa pau, fora guerra,
odis, rancors ni altres dèries
que mos amarguen sa vida
I entristeixen s'existència;
aquest f1in, tot innocència,
a 5'Amorsincer mos crida.
VoI que visquem com germans
que s'estimen i aprecien
u uns en sos altres confien
ljunten ses seves mans
formant un sol cos unit
amb llaços de simpatia,
d'amistat i d'harmonia
per un mateix esperit...
Es es missatge d'Amor
que mos ve a dur aquest t1inet
nuet i pelat de fred
que és es nostro Redemptor...
Alcúdia, Desembre 1.995
7.700 Pts
Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5
Teléfono: 52 37 11 - Sta. Margarita
Especial NOCHEVIEJA
Música en vivo
MENU
Aperitivos
Crema Navideña
Langosta Bellavista
Entrecot Pimienta
Postre Sorpresa
Surtido de Turrones
Cafe y Licores Selectos
Vinos: Bach
Cava: Codorniu Brut Clasic
Gran Bolsa Cotillón
Uvas de Ia Suerte
HORA CENA 20'30 Horas
BARRA LIBRE DESPUES DE LA CENA
a partir de las 24'00 horas
* VENTA DE TICKETS EN S1ALQUERIA *
* BAR REMENDON Inca *
Serv/a/sa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.:545632-548670
Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
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BRINDIS POR LOS NIÑOS
Por D. Luís Morano Magdaleno
«Qué bon/ta está m¡ niña,
qué bonita cuando duerme...
que parece una amapola
entre lo5 trigales verdes».
C h o r r e a n d o
belleza, decía mi
poeta máximo
Juan Ramón
Jiménez; cho-
rreando cariño, de-
cía mi hermana
C r i s t o b a l i n a ,
Cristita para su fa-
milia y para sus
amigos, cuando acudíamos corriendo al
oir que el rorro de turno gorgogeaba su
despertar y veíamos su carita encendida
por el calor de su quietud en Ia cuna de su
profundo sueño.
Si alguien hubiera sido capaz de reunir
en un libro las mil cancioncillas populares,
espontáneas, sencillas, sentidas, que se
han hecho destilando el amor a los niños,
habría hecho un tratado digno del Premio
Nobel de Literatura, de Psicología, de
Humanidad, de no sé cuantas cosas más, el
Premio Nobel de Ia Vida.
Confieso mi debilidad: estepersonaje,
NIÑO por su edad, GIGANTE por el gran
amor que pide y que ofrece, a mí me
conmueve. Y en mi ámbito familar me ha
proporcionado, y suma y sigue, infinidad
de momentos de una felicidad indescripti-
ble, indescriptible pero sin necesidad de
que se describa porque todo el mundo Ia
percibe en sus casos cercanos. Hay que
reconocer que, dolorosamente, Ia vida in-
cluye tragedias profundas e inolvidables
sobre nuestros niños, y en tono menor
basta ver Ia preocupación que se nos viene
encima cuando el pequeñito tose o estor-
nuda o Ia fiebre Ie acaricia.
Alguna vez he contado que mi paisa-
no, mi poeta máximo J.R.J., que no tenía
hijos por cierto, contestaba cuando Ie pre-
guntaron si conducía o no conducía co-
ches.. «¿Yo?, ¡Qué va, podría atropellar a
un niño!». Creo que hay una infinidad de
personas con gran preocupación por Ia
seguridad y cuidados de los niños... hace
bastantes años iba yo en un vehículo Land
Rover, en Barcelona, conducido por un
artillero de mi Regimiento... de pronto, se
para... «¿qué pasa?» pregunté yo. «Nada,
nada», me dijo aquel gran muchacho, «es
que he visto una pelota, y detrás de una
pelota siempre viene un niño...».
Me conmovió esta hermosa respuesta,
no sé qué premio Ie dí, indudablemente
premié su acción, después alguna vez nos
vimos por Barcelona, ni él ni yo habíamos
olvidado el episodio, episodio que merece
serpuesto en letras grandes en las escuelas
de conductores que hay por toda España.
Continúa en pág. 16
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Por otra parte, yo he visto en muchas
poblaciones, grandes y pequeñas, sendos
letreros o carteles ingeniosamente llama-
tivos pidiendo protección y defensa de los
niños. Desde esta Revista de Alcudia pido
a las Autoridades municipales, a las Enti-
dades Públicas y privadas, culturales, so-
ciales, comerciales y, me atrevo a decir, a
todas las personas en Alcudia, a todas las
personas con sensibilidad, que metan en
su cerebro Ia idea y Ia acción imaginable
para el cuidado incesante e ineludible de
los niños.
Yo podría contar docenas de episodios
edificantes, protagonizados por estos se-
res infantiles, que demostrarían el inmen-
so corazónque, aún siendo tan pequeñitos,
son capaces de albergar. Hice un pequeño
repertorio hace unos días, algún dia los
soltaré, ahora voy a relatar brevemente un
par de ellos.
-Un Martes, haciendo mi servicio de
guardián del Museo Parroquial, a Ia hora
de cerrar me puse en Ia puerta de Ia Iglesia
para que no entraran más visitantes y al
mismo tiempo facilitaba Ia salida a los que
se iban. En un momento se acercaban a Ia
salida un niño de 3-4 años y su madre...
«Jean, Jean», llama Ia madre al niño, y Ie
musita al oido no sé qué canción... Jean se
me acerca, modoso pero seguro de sí mis-
mo, me tiende Ia mano y me dice: «Adiós,
amigo, gracias». Me había pagado con
creces mi servicio al Museo.
-La'm contà un conegut meu, de sa
mateixa edadquejo, pluja méspluja menys,
no importa dir es seu nom... El abuelo no
se encontraba de Io mejor, hay dias que el
reuma no transige. Aina, 3-4 años, se
acercó a Ia cama, el abuelo escuchaba el
transistor, Aina abrió el cajoncillo de Ia
mesita de noche, tomó el pequeño crucifi-
jo que está allísiempre, Io llevó a los labios
del abuelo y después Io llevó a los suyos.
Sin decir palabra, sólo gestos, un movi-
miento derecha izquierda con Ia mano
abierta, Aina se marchó, el abuelo parpa-
deó suavemente unos instantes de oro, de
oro molido.
De izq. a der.: JOANA FATIMA, MARGALIDA MARIA YMARIA DEL MAR
OnDlKaLCUDIA|OLLENSA
C/. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA
GONZALO PLASENCIA BELENGUER
óptico Optometrista Coí. 2512
MALLORCA
Vía Argentina
(esp. Philip Newman)
Tel.532514
07460 - POLLENSA
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AL CALOR D'UN LLIBRE
Per Isabel Porcel
El Retrat de Dorian Gray
Les festes de Nadal ja estan ben a prop, som molts els que
esperam amb impaciència que arribin. Aquestes festes desprenen
un calor familiar, es temps d'estar amb Ia gent que estimes i/o a
Ia que no veus massa sovint, però també són un poc tristes perque
es recorda a tots aquells queja no són amb noltros i als que tant
anyoram.
El Nadal fa que durant uns dies ens oblidem dels problemes
quotidians per viure amb pau i armonia., ens sentim generosos i
amb ganes de fer feliços als que ens envolten, ens intercanviam
regals i desitjós de benestar.
A vegades se'ns presenta el problema de triar un regal, el
temps s ' acurça i encara no hem decidit què comprar". Una cosa que
sempre és ben rebuda és un llibre; no hi ha res més agradable que
seure davant el calor del foc amb un bon llibre a les mans.
Què encara no ho has probat? Idò ja és hora.
L'altre dia vaig llegir un llibre que em va agradar molt.
Primerament, quan vaig veure el títol «El retrato de Dorian
Gray» d'en Oscar Wilde, no em va atreure massa però, poc
a poc, em vaig deixar dur per Ia història que es relatava en ell.
El protagonista es unjove molt bell que es comença a moure
dins el món de l'alta societat, allà coneix a un pintor que Ii farà un
retrat maravellós induït pels forts sentiments que el jove Ii
produeix. En Dorian queda enamorat del seu retrat i sent 1'
angúnia de saber que tornarà vell, en adonar-se expresa el desig
de que no sigui ell el que envellesqui, sino el retrat i que per això
vendria Ia seva ànima al diable.
El desig es compleix i en Dorian es dedica a totes les passions
que té per molt inmorals que aquestes siguin, Van passant els anys
i el seu rostre segueix inalterable mentres que el del retrat es va
transformant en un esser repulsiu.
Però els remordiments i Ia por que té acabaran duguent-lo a Ia
destrucció de Ia pintura que serà també Ia seva fi.
Oscar WiIde, 1845-1900. Escritor amant de Ia bellesa va
mesclar Ia seva vida en Ia seva obra, i el seu art en Ia seva vida. Va
ser criticat i condemnat per les seves tendències sexuals en una
societat moralista. La novel.la abans citada va ser considerada
molt polèmica, però fou finalment reconeguda com «un dels
textes precursors de Ia novel.lística, que considera que novel.lar
és descobrir a Ia vida dimensions extraordinàries i matisos impre-
visibles».
'&'>,'lx^
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EIs desitja un bon Nadal i
un pròsper Any Nou 1996
Especialitzat en cuina
mallorquina Ii ofereix per
aquestes festes Ia
seva carta de Nadal
CaHe San Vicent«, 14 - 07400 ALCUtXA
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Crema de Gambes
Entremès del mar
Tournedos Ca'n Costa
Entrecot al Cafè
Conill Farcit
Endiot amb fruits secs
Anfós amb salsa de Llagostins
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Panadería y Pastelería
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Ctra. Artá-Alcudia, s/n
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El equipo de entrenadores del Club Gimnástico deAlcudia.
ANTONI SERRA, ENTRENADOR
NACIONAL DE GIMNASIA:
«La educación, respeto, disciplina y sacrificio son las
pautas básicas en Ia pràctica diaria de Ia gimnasia».
PorJose Antonio Fernandez
Alcudia en general, tiene un excelente nivel deportivo en
diversas disciplinas, y una de ellas, Ia gimnasia, cuenta en
Alcudia con un entrenador de excepción como es Antoni
Serra: Licenciado en Educación Física, Entrenador Nacio-
nal de Gimnasia, y Técnico del Patronato Municipal de
Deportes. Para saber más sobre este deporte y su entrena-
miento en nuestra localidad, hemos realizado esta entrevis-
ta a Antoni Serra:
Pregunta.- ¿En qué año se fundó el Club Gimnàstic
d'Alcúdia?.
Respuesta.- Desde el año 1.980 viene funcionando el
Club Gimnástico Alcudia, bajo Ia tutela del Patronato
Municipal de Deportes de Alcudia y a Io largo de estos años
hemos realizado una gran labor de promoción y divulgación
de este sacrificado y hermoso deporte.
P.- ¿Con cuantos monitores suele contar Toni Serra?.
R- Para llevar a cabo con nuestra labor técnica y
pedagógica, contamos con un completo equipo humano en
el que colaboran los siguientes entrenadores: Javier Ubeda
Quiles, responsable de Gimnasia Masculina, Esperanza
Valverde Curiel y Victoria Rotger Roberts en Gimnasia
Femenina, y Olga Vodvolina como coreógrafa.
P.- ¿Cuántas horas se entrenan las gimnastas?.
R.-E1 número de horas de entrenamiento de las gimnastas
depende del nivel y objetivos del entrenador. Concreta-
mente el grupo de perfeccionamiento entrena a razón de 24
horas a Ia semana.
P.- ¿Cuántas gimnastas hay ahora mismo en el Club?.
R.-Actualmente en el Club hay unos cincuenta gimnastas
agrupados por los niveles de Iniciación, Aprendizaje, y
Perfeccionamiento.
P.- ¿Cuántas competiciones tenéis para este año?.
R.- Por Io que respecta a Ia actividad deportiva, el Club
organiza un Calendario propio, dado el escaso número de
competiciones organizadas por Ia Federación Balear de
Gimnasia.
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Además, intentamos establecer una liga que Ia
podriamos denominar Inter-Clubs en Ia cual se pueden
integrar los nueve Clubs de gimnasia federados que hay en
Baleares.
P.- ¿A qué edad se puede empezar a practicar este
deporte?.
R.- La gimnasia es un deporte en el cual hay que
empezar muy joven, Ia edad apropiada es a partir de los
cinco años. La educación, respeto, disciplina y sacrificio
son las pautas básicas en Ia práctica diaria.
P.- ¿Qué instalaciones precisa este deporte?.
R.- La actividad gimnástica en Alcudia tiene el privile-
gio de contar con una sala de entrenamiento acorde a las
necesidades de este sofisticado deporte. A raiz de ello se
pueden mantener intercambios deportivos con otros Clubs
de élite al contar el gimnasio con los más modernos apara-
tos.
P.-¿Quiere decir alguna cosa para los lectores de Ia
revista Badia D'Alcúdia?.
R.- La ambición y Ia ansiedad del practicante en querer
ser el mejor es Ia pauta que marcará los años de práctica
diaria y sistemática.
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EULALIA ESPINAS DEIXA LA
DIRECCIO DE CA'N TORRO A PARTIR
DE GENER
Una nova directora, Asumpció
Hernández, arribada de Barcelona, se
incorporará a partir de l'any qui ve al
front de Ia Biblioteca.
PerJoséAntonio Fernández
EulaliaEspinas,l'entranyabledi-
rectora de Ca'n Torró des de Ia fun-
dació de Ia biblioteca ens deixarà a
partir del proper mes de Gener. Des-
prés d'una llarga etapa en aquesta
institució, pionera en el seu ambit,
Eulàlia Espinàs alça el vol per a
dedicar-se més a Ia formació d'altres
bibliotecaris. Ella mateixa ens ho
explica en aquesta entrevista.
Pregunta.- Sent rumors per Ia bi-
blioteca de que a partir del mes de
Gener Na Eulàlia Espinàs deixarà
Ca'n Torró. Es això cert?
Resposta.- Doncs sí. Si sents ru-
mors es perque efectivament a partir
de Gener deixaré Ia biblioteca, però
de totes maneres continuaré vincula-
da perque faré feina que... Be, es
nova a mitjes, una feina que ja feia
aquí a Ia Biblioteca i que hi ha moltes
biblioteques de España que hi estan
participant i entre elles Alcúdia. Per
tant, d'alguna manera estaré en con-
tacte amb Alcúdia malgrat física-
mentja no estaré en aquest poble.
P.- A que et dedicaràs idò Eulàlia,
d'ara en davant?.
R.- A què me dedicaré?, bé me
dedicaré al mon de las biblioteques i
de les biblioteques públiques de po-
bles i tot això perque en el fons
m'agrada. El que passa es que pas
als temes de formació i d'ajudar (en-
tre cometes) a altres companys bibli-
otecaris perque puguin sempre mi-
llorar els serveis, treballar millor i
més bones condicions. Una mica,
mirar sempre que Ia biblioteca
s'adapti als usuaris. Tot això que per
aquí estam fent cada dia.
De quolque manera intentaré
que això arribi als altres companys
bibliotecaris perque ells puguin fer-
V
TOMEU LLOMPART
COLCHONERÍA Y COMPLEMENTOS
DEL HOGAR
C/. Avda. Principes de España, 15
07400 ALCUDIA (Mallorca)
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+ CLINICA BELLEVUEURGENClAS MEDICASSERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS
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891800 891889
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ho cadascun al seu poble.
P.- En aquest camvi en Ia direc-
ció, camviarà Ia línea duita fíns ara?.
R.- Be,enrealitat,esvapre-
sentar molta de gent a Ia
comvocatòria per poder escollir un
bon director, i Ia persona que es va
triarjaès a Ca' n Torró fent feina. Per
Septembre vacomençarprecisament
amb Ia idea que aprengués totes les
coses poc a poc... i en realitat Ia
filosofia en general no ha de camviar.
El que això vol dir es que, com es
clar, cada persona dona una mica el
seu estil. Possiblement Ia persona
nova fara les coses diferent de com
les feiajo, però el que ès Ia filosofia
de Ia biblioteca, el dinamisme i Ia
idea de que ha d'estar prop de l'usu-
ari no han de camviar.
P.- Quines novetats hi haurà en
aquesta nova etapa?
R.- Si haurà novetats al principi,
no estan anunciades. Suposo que si
que n'hi haurà algunes, tot i que
aquest moment que també Ia biblio-
teca té aprovatja un pla de feina, un
pla d'inversions enpersonal, docu-
ments, activitats... tot a cinc anys
més, per tant d'alguna manera no
crec que hi hagi novetats espectacu-
lars.
P.- Ja tenim idò per aquí Ia nova
directora?
R.- Si, sí. La nova directora com
he dit abans ja ha estat seleccionada
i ha començat. Es diu Assumpció
Hernández i ja està integrada entre
nosaltres i possiblement molts ja Ia
coneixeu.
P.- D'on ve aquesta al.lota?.
R- Aquesta al.lota ve de
Barcelona, però ella es de pares me-
norquins i ha estat sempre moIt vin-
culada a Menorca i Les Illes, i per
tant, d'alguna manera té un poc de
cada banda.
P.- Ja per acabar, quines imatges
se'n du Na Eulàlia Espinàs de
Mallorca, i com no, de Ca'n Torró?.
R.- Home, tant d'un lloc com de
l'altre tenc imatges precioses. A
Mallorca encara queden racons que
els turistes no han invait i en aquest
sentit me'n duc imatges precioses. I
de Ca'n Torró també, perque penso
que amb els anys de feina que he fet
aquí, tant amb l'equip, com amb el
poble d'Alcúdia, hem trobat una
manera de treballarjunts que es difí-
cil d'olvidar.
P.- Per acabar, Eulàlia, Badia
d'Alcúdia, et vol donar l'enhorabo-
na per aquests anys de feina a Ca'n
Torró, i desitjar-te que tinguis molta
de sort en Ia teva nova activitat. Grà-
cies per Ia teva dedicació i enhorabo-
na per Ia gran capacitat de treball que
has demostrat.
R.- Gràcies a vosaltres.
Es D/uAssuMPC/ó
HERNÁNDEZ IJA ESTÀ
INTEGRADA ENTRE
NOSALTRES /
POSSIBLEMENT MOLTS
JA LA CONEIXEU
0
LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUIROMASAJE,
QUIROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL
C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA
HORAS CONVENIDAS
.®
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
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SIGUEN LAS INNUMERABLES ACTIVIDADES DE ESTE
COLECTIVO HUMANO QUE FORMAN LOS MAYORES DE
ALCUDIA, CADA DIA CON EL ESPIRITU MAS JOVEN
Por Felipe Garmendia
PREPARANDO LA NOCHEVIEJA
El domingo, día 26 de Noviembre y como ensayo para
otras veces se organizó una reunión consistente en comida
y baile para los Socios de Ia Tercera Edad. Primeramente,
los comensales fueron casi el centenar, a los que se unieron
los demás socios que querían pasar un rato agradable, un
domingo de compañerismo.
Por los comentarios de los que disfrutaron de Ia fiesta,
gustó a todos y quedaron muy contentos. La comida, buena,
bien cocinada y servida con celeridad, fue del agrado de
todos, ya que se veia amabilidad en el servicio. El «Duo
Orient» nos deleitó con su música casi sin descansar y con
melodías de nuestros otros tiempos, siendo muy aplaudida.
Para Ia cena de NOCHEVIEJA, estamos en preparación
para hacer Ia fiesta en nuestro Centro y no queremos perder
detalles. Iremos informando a nuestros socios con tiempo
suficiente, pero ya podemos adelantar que tenemos el menú
preparado y estamos ultimando los detalles con el fin de
satisfacer a todos. Acaso el problema será el espacio que
necesitaremos y por ello serán plazas limitadas para Ia cena,
aunque después podrán asistir a Ia fiesta todos los que
deseen pasar una agradable y alegre noche.
LUCHANDO CONTRA LA
SOLEDAD EN LAS CASAS
Ya estamos en marcha para conseguir que los mayores
¿y^2yfc¿^¿>^&¿ ^w&ew*af&ms0o< ^w&eut&tz, a^<^&.
Armadores y
Consignatarios de Buques
SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA
TEODORO CANET, 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89
MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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que pasan horas y más horas solos en sus casas, puedan salir
y estar entre sus amigos en nuestro Centro. Tenemos
destinada una sala en nuestro nuevo local, a inaugurar
próximamente, para este menester y a Ia que llamamos
SALA DE TRABAJOS MANUALES, ya que considera-
mos que muchos de los trabajos que se hacen en casa, tales
como tricotar, coser, bordar, etc., se pueden hacer mucho
mejor en compañía de los demás, ya que incluso se presta
para consultar unos con otros Ia forma de hacer las tareas.
Además y Io más importante es Ia conversación: contar las
alegrias y tristezas de cada uno y ver de solucionar los
problemas que tengamos. Casi siempre necesitamos de
alguien paracontarnuestrascosas, y además, recordarotros
tiempos pasados de nuestra niñez y juventud.
PINCELADAS DE AMABILIDAD
Además tenemos a nuestra disposición, gratuitamente,
dos pintoras que están dispuestas a enseñarnos a pintar.
Tenemos a Juana Picó, socia de nuestra Asociación, que
incluso ha triunfado en el extranjero este año y Ia joven
Teresa Palmer que quiere hacer todo Io posible para los
mayores y que se nos ha ofrecido, detalle que agradecemos
mucho y más cuando Io pongamos en marcha. En el nuevo
local a inaugurar tendremos también sala de juegos de
cartas, de bingo y otras dependencias. Al estaren el mismo
centro de Alcudia, sabemos de muchos que acudirán a
diario y nos han dado estas ideas.
Y qué decir de nuestro Coro de Ia Tercera Edad. Tene-
mos elofrecimiento de algunos componentes de Ia Coral de
Alcudia (aprovechando que estos dias ha sido Ia fiesta de
Santa Cecilia) para reforzar nuestro coro con sus voces y así
facilitar Ia organización del mismo. Gracias.
LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA,
EN FORMA.
El mes pasado, comentábamos Io de «mente sana in
corpore sano» y desde entonces seguimos casi medio cen-
tenar, los dos días de Yoga y dos más de Gimnasia, confian-
do poder tener un día más por semana para dedicar a esta
especialidad. Es admirable Ia ilusión con que vamos todos
y Io que estamos consiguiendo, ya que Io que nos parecía
difícil, casi imposible, ahora no Io es, y nos encontramos
más fuertes y flexibles cada vez. Como muestra del éxito de
esta campaña, es que todos creímos que con 30 colchonetas
nos bastarían, pero no es así ya que sumamos casi el medio
centenar. Por ahora, algunos compartimos entre dos Ia
colchoneta, pero a no tardar mucho, cuestión de días,
tendremos cada uno nuestra colchoneta. La muestra de que
nuestras peticiones son atendidas por el Ayuntamiento es
que ya estamos empleando las espalderas solicitadas hace
poco tiempo. Nuestras autoridades y el personal encargado
son los primeros interesados en que tengamos éxito. Agra-
Continúa en pág. 24
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decemos muy vivamente este interés.
Tanto Toni Serra en Gimnasia como Paz Reimann en
Yoga, nos tratan maravillosamente y todos estamos muy
contentos y agradecidos.
EXCURSIÓN CULTURAL ZONAS
MURO-MONTUIRI
El pasado día 2 de Diciembre, dos autocares (plazas
limitadas) salimos de excursión con casi un centenar de
socios, a los que se sumaron extranjeros suecos de latercera
edad que pasan cinco meses cada año en nuestra ciudad.
Visitamos el Museo de Muro, en donde se vive toda Ia
historia de nuestros mayores en Mallorca. Toda clase de
utensilios empleados en sus trabajos, algo digno de verpara
comprender Io difícil que era Ia vida en aquel entonces.
Se visitó Ia Fábrica-Tienda de Perlas Orquídea i Ia de
Pieles Mumper. Una buena comida en el «Restaurante
Surtidor» de Villafranca, baile durante más de dos horas con
Ia orquesta Martínez que nos agrada a todos y de vuelta a
casa tan felices de haber pasado una alegrejornada. Emo-
tivo el anticipo de Ia comida en el restaurante con Ia feliz
idea de uno de los suecos, que como otra vez nos hizo, nos
deleitó con sus solos de clarinete. Al llegar a Alcudia, quiso
testimoniar su aprecio a Mallorca-Alcudia y a Ia Tercera
Edad de Alcudia por las felices horas que pasan entre
nosotros. Dio las gracias en nombre de sus compañeros.
Qué fácil es hacer felices a los demás.
Badia d'Alcúdia ofereix als seus lectors Ia
possibilitat d'expresar-se públicament i
denunciar o agraïr allò que vulguin. El
que han de fer es senzillament enviar les
seves cartes escrites a màquina amb una
extensió màxima d'un fol i mig, escrits
per una sola cara, i una fotocòpia del
carnet d'identitat del qui Ia signa. La
revista es reserva el dret de resumir el
contingut dels escrits per raons d'espai.
COMPARACIONES
ODIOSAS:
Sr. Director:
Me animo a escribir estas letras porque quiero a este
pueblo de Alcudia, su entorno y su gente, como si se tratase
de mi ciudad natal porque ya llevo aquí más de veinte años
en el transcurso de los cuales he formado incluso una
familia y mis hijos ya son tan mallorquines y alcudienses
como el que más. Por eso me duele ver tan descuidada esta
ciudad nuestra cada vez que vuelvo de mi trabajo en el
Puerto de Pollensa, porque cuando llego a Alcudia Io
primero que me da Ia bienvenida a mi lugar de residencia es
Io abandonado y descuidado que está el césped del cruce de
Ia Carretera de Palma con Ia entrada a Alcudia, y otras zonas
verdes.
Ya sé que las comparaciones son odiosas, y sobre todo
si somos nosotros los que salimos perdiendo. Eso es Io que
pasa cuando vamos a Pollensa, y vemos que Ia rotonda de
ese pueblo siempre está impecable recordándonos los
hierbajos que campan a sus anchas por nuestro césped. Y
pensar que somos nosotros los que nos tildamos de
«ecoturísticos». ¿ O es que Ia protección del medio ambiente
para fomentar el turismo pasa por no cortar el césped ni
eliminar las malas hierbas?.
Fdo.: Raúl Fernandez Osorio
AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y
Blanco y Negro en 1 Hora
INO COMPRf 5¿/ CAKKETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS
UN CARRETE POR CADA REVELADO
Laboratorio fotográfico AHORA EN ALCUDIA ' PLAZA CARLOS v< n° 2 ' TeL 54 70 ] 7
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UNA VIA PELS PEATONS,
PERFAVOR!.
Sr. Director:
Ara que tenc un fill petit i l'he de treure a passetjar me
n'adon del nul interès que els que anam a peu inspiram als
governants i als tècnics, i sobretot, als conductors. No sols
tenim per a passetjar unes aceres minúscules, sino que a més
a més, aquestes són el lloc perfecte que els cotxes troben per
a estacionar, obligant-mos als vianants a anar per Ia carre-
tera, amb el perillque això suposa i més a les mares que
anam amb els nostres fills dins els seus cotxets.
Aquesta situació es general a tot el terme municipal
d'Alcúdia, no tenim més que algunes aceres per a passetjar,
i encara invadides pels vehicles de quatre rodes, però es
especialment horrorós a l'Avinguda d'Inca, perque les
empreses que en aquesta carretera hi tenen els seus negocis
de reparació, lloguer i venda de cotxes, i els seus clients,
empleen l'espai reservat als peatons com si fos un aparca-
ment privat. No hi podria haver un poc més d'educació o
consideració per part dels conductors i poc més de vigilàn-
cia per part de les autoritats?. Gràcies.
Fdo.: Teresa Llabrés Suau
Jbo^aV5ntc
RESTAURANTE
SELECTA COCINA
MARINERA
UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
PER UNES FESTES DE
NADAL MES
ECOLÒGIQUES
Sr. Director:
Idò, sí amics, tot l'any explicant que no ens adonarem
compte i serem a Nadal, ido,jaisom ! i com cada any Ia gent
serà una mica més feliç encara qeu només sigui per uns pocs
dies; part d'aquesta felicitat ve donada pel decorar en que
ens enmarcam aquestes festes, betlems, arbres de nadal,
il.luminació dels carrers, etc...
Un any més també ens hauriem de plantejar si el preu
d'aquest decorat tan aparent no l'hem de bestreure per tenir
tristor Ia resta de l'any, és tan groç l'entusiasme nadalenc
que alguns s'ens oblida finsi i tot elrespecte que mereix el
nostre entorn, tant de Ia ciutat com de foravila, pensau sinó
en les conseqüències de Ia mania d'arrabassar arbresjoves
per endomassar les nostres cases o també el verdet o molsa
dels nostres boscs, encara que sabem que així afavorim a Ia
desertització, el desequilibri de l'habitat i Ia destrucció del
paisatge; el consum indiscriminat d'electricitat i energia
que algunes ciutats fan (com Palma), que encenen els
preciosos llums tan edients per les festes amb una antelació
exagerada, «aviat el Nadal començarà a l'estiu», como
pareix que pretenen alguns centres comercials.
No, no es tracte d'eliminar el Nadal i les festes, ni Ia
sevalluminositat, ni tampoc les seves tradicions; més bé que
tot es faci d'una manera racional, mesurada i pensant que
queden molts de Nadals percelebrar i molt poca natura per
conservar. Per tots aquests motius demanam que enguany
les celebracions siguin més «ecològiques» o si tan voleu
més intel.ligents.
Ah! i no ens adonarem compte i ja serem a Pasqua!
Recordau que també les deixalles que es produeixen
duratn aquest fial d'any es poden dur als nombrosos punts
verds pel seu posterior reciclatge i aprofitament. Molts
d'anys, per a tots!.
Signat per: G.O.B. Alcudia.
Caixa dT.italvis
de Pollença
Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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PREDICAR AMB L'EXEMPLE
Sr. Director:
El passat devuit d'octubre a les 15
hores, quan vaig arribar a ca nostra,
vaig trobar estacionat a un lloc marcat
amb una retxa groga contínua i tapant
part de Ia porta d'accès a Ia vivenda el
cotxe PM-7468-AV, propietat de
l'Ajuntament. Usantelmeudretciu-
tadà de denunciar les infraccions, vaig
telefonar a Ia Policia Municipal per a
notificar aquesta i demanar que reti-
ressin el vehicle. En varen contestar
que enviarien un policia per compro-
var-ho. Com que veia que el cotxe no
el retiraven ni tenia constància de l'ar-
ribada de cap municpal, al cap d'una
estona vaig tornar a telefonar, i en
varen contestarel mateix. Passadauna
altra estona i veient que no s'havia fet
res encara, vaig telefonar de nou de-
manant que enviessin una grua per
enretirar el cotxe que havia davant Ia
porta.
Quina va ser Ia meva sorpresa quan
em varen contestar queja havia vengut
un municipal i que el cotxe no feia
nosa - o sigui que Ia infracció no im-
portava-. Jo vaig demanar, ja enfadat,
per quina raó si havia vengut un poli-
cia municipal i havia comprovat Ia
infracció no havia multat el vehicle
infractor, a Ia qual cosa em varen con-
testar que aixó no era competència
meva.
Evidentment, no és Ia meva com-
petència, és d'ells, però com a ciutadà
tenc tot el dret de denunciar infracci-
ons i exigir sanció a les mateixes.
Si, com sembla, no han denunciat
el vehicle, em deman com es pot exigir
als demés ciutadans que estacionen
malament que paguin les seves mul-
tes, percert, de 15.000 pessetes, quan
sembla que a segons quins vehicles no
se'ls hi posa, cosa que constitueix una
normes o regles que ens obliguen, que
l'obligació afecti a tots, persones o
entitats i que PREDIQUIN AMB
L'EXEMPLE.
Fdo: Josep Hueso Iranzo
clara discriminació
Veient que no treia res en clar, vaig
optar per presentar una queixa al Ser-
vei de Participació Cijtadana, passa-
des les 17'30 h., on percert vaig esser
atès amb molta amabilitat i correcció i
varen prendre nota de Ia meva queixa.
L'única cosa que deman als res-
ponsables de torn és que si hi ha unes
SEMPRE I ARA
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SA DARRERA D'AQUEST ANY
Per Miquel Ferrer Marroig
Com ve/s prest5era íiadal,
tendrem festes a balquena;
ara estam en quarentena
abans de fondre esjornal.
5es dones faran cabal
amb ses coques / torrons,
des duros faran vellons;
enc queJo ho digui amb cançons
elles no hi trobaran mal...
Però prest vendrà es gener
amb sa bossa ben pansida;
anirem a Ia avorrida
fins que s'acabi es febrer...
5egur que aquest any que ve
es govern mos pujarà
per veure si mos fotrà
per ells anar a passejar,
que és Io que més saben fer...
Peròjo procuraré,
si pot ser, divertlr-me
i «al menos» aguantar-me
perquè tot me surti bé.
Ara prest tendrem de tot:
pollestres i endiots
¡si fe/m de bons atlots
podrem pegar qualque glop...
fíes més podem des//ar
si feim festa cada dia;
ja no hi méa alegria,
, mentres ho poguem contar.
J'ò veurem què passarà
e? dursa butxaca neta;
no estalvieu cap pesseta,
que esgovern Ia vos fotrà.
Ara, res d'estalviar,
procurau sempre anar nets,
es racons ben peladets,
que no ens puguin afaitar...
Desig passeu bones festes,
no són més que un pic cada any;
segur estic que ses d'enguany
per tots seran ben completes
Vos desig felicitat
amb salut i amb alegria;
tregueu a sa loteria,
enc que no hi hagueu posat.
I si sa sort no ha arribat,
esperarem un any més,
perquè des nostros doblers
molts se n'han aprofitat.
Tel.891059
par &tótaurant
Joiip ftoger
( t\ pucanero )
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
Deman que tengueu salut,
que això es Io que més Importa:
estar tranquils a ca nostra
tantsi estam drets o asseguts.
Per Io tant per acabar,
dic adéu fins l'any que ve,
perquèjo procuraré,
si Déu vol, continuar...
Alcúdia, 5 de Desembre de 1.995
AJUNTAAAENT D9ALCUDIA
Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta.. 548071 /72-545917-546667
-' 548174
547601
547362
547476
546163
010
546515
547291
.. 548596
Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423-548557
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major,8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'HistoriadorPere Ventayol*..":''.| 547929
MoIl. Torreta /. 548167
AUTOBUSOS
Oficines
BOMBERS
Inca ..
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port)
Col.legi s'AIbufera (Port)
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera .
Institut
CORREUS .
545696
500080
.. 085
545256
545191
545367
547651
546332
545843
548600
545440
GAS Y ELECTRICIDAD
ElMurterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcudia. Castellet,20 545149
Port. EoI, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670
Serveis Sanitaris
URGENCIASMÉDICAS 061
AMBULÀNCIES
Creu Roja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital SonDureta. AndreaDoria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
